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BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado | 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
L a h u n c i ó n k la S a n t í s i m a Virgen 
(15 DE AGOSTO) 
Entró en el Cielo Empíreo nuestro 
Redentor Jesús con la purísima Altna de 
su Madre a su diestra. Y sólo Ella entre 
los mortales no tuvo causa para pasar 
por el juicio particular. Y en el juicio 
universal, sin ser juzgada, vendrá también 
a la diestra de su Hijo Santísimo como 
Conjúdice de todas las criaturas. Y si 
en el primer instante de su Concepción 
Inmaculada fué Aurora clarísima y reful-
gente, retocada con los rayos del Sol 
de la Divinidad, sobre las luces de los 
más ardientes Serafines, y después se 
levantó hasta tocar con ella misma en 
la unión del Verbo con su pin ísima 
substancia, y Humanidad de Cristo, con-
siguiente era que por toda la eternidad 
fuera compañera suya, con la similitud 
posible entre Hijo y Madre, siendo Él 
Dios y Hombre y Ella pura criatura. 
Así la presentó el Redentor ante el Trono 
de la Divinidad y dijo: Eterno Padre 
nn'o: Mi amantísima Madre es la purísima 
e" la que depositamos el tesoro de 
nuestra Divinidad incomprensible y sus 
dones; y la que fidelísimamente le gua rdó 
y logró los talentos que le dimos, la que 
nunca se apartó de nuestra voluntad y 
halló gracia en nuestros ojos. Padre 
ni¡o, rectísimo es el Tribunal de vuestra 
misericordia y justicia, y en él se pagan 
'os servicios de nuestros amigos con 
superabundante recompensa, y si en toda 
su vida y obras fué semejante a mí en 
el grado posible a pura criatura, también 
lo ha de ser en la gloria y en el asiento 
en el Trono de nuestra Majestad, para 
que donde es tá la santidad por esencia, 
es té también la suma por participación. 
Este decreto del Verbo Humanado 
aprobaron el Padre y el Espíri tu Santo, 
y luego fué colocada el alma de María en 
el Trono Real de la Beatísima Trinidad, 
a donde ni hombres ni Angeles llegarán 
jamás por toda la eternidad, con los 
dotes de gloria de comprensión, visión 
y fruición, correspondientes a esta, para 
los demás inaccesible eminencia. 
Y sa l ló una voz del Trono Real como 
del Padre: Malograron las criaturas que 
criamos de la nada, el beneficio que les 
hicimos de hacerlas capaces de nuestra 
gracia y gloria, conforme al peso de 
nuestra bondad inmensa. Só lo nuestra 
hija no tuvo parte en la prevaricación 
común. A ella pertenecen los premios 
que con nuestra voluntad condicionada 
preveníamos para los Angeles inobe-
dientes y para los hombres que los han 
imitado, si todos cooperasen con nuestra 
gracia y vocación. 
Al tercer día descendió Cristo con el 
alma de María Santísima e innumerables 
Angeles y Santos al Santo Sepulcro. 
Luego, con el imperio divino, ent ró en 
el virginal Cuerpo el alma purísima de 
la Reina y lo resucitó con nueva vida 
inmortal y gloriosa, y comunicándole los 
cuatro dotes de claridad, impasibilidad, 
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agilidad y sutileza, correspondientes a la 
gloria del alma, de donde se derivan a los 
cuerpos. Imposible manifestar la hermo-
sura, belleza y refulgencia de tanta 
gloria, en similitud a la de Cristo. 
Luego, en solemnísima procesión con 
celestial música, subieron al cielo, vestida 
la Reina de oro de variedad, con admi-
ración de todos sus cortesanos, ¿Quién 
es ésta, decían, que sube del desierto, 
asegurada en su dilecto, derramando 
delicias en abundancia? 
Así llegó al Trono de la Beatísima 
Trinidad y las Tres Divinas Personas la 
recibieron en Él con un abrazo eterna-
mente indisoluble, correspondiente a su 
fidelísimo amor. Allí quedó absorta y como 
anegada en aquel piélago interminable y 
en el abismo de la Divinidad. 
Oye a la Santísima Virgen, que te 
dice: Quien con voluntad se olvida de la 
felicidad y gloria que Dios tiene prepara-
da para los que se disponen a merecerla, 
es tá en evidente peligro de perderla. ¡Oh, 
dolor!, que muchos trabajan con todas 
sus fuerzas en olvidar el fin para que 
fueron criados, empleando sus potencias 
y todo el tiempo de su vida en seguir 
las pasiones ciegas, en adquirir honra, 
hacienda, deleites, que se acaban antes 
que la vida, y muchas veces ni aun los 
consiguen; y no les queda atención ni 
lugar para pensar en la felicidad eterna 
de los bienaventurados. Esta abominable 
estulticia tiene el siglo tan turbado, no 
cuidando de la vida eterna cual vilísimos 
irracionales. 
¡Cuánto más fácil es para los mortales 
no caer en esta perversidad y más para 
los hijos de la Iglesia, pues tienen a mano 
la fe y la esperanza, que sin trabajo les 
enseña esta verdad! Y cuando merecer 
el bien eterno les fuera tan costoso como 
lo es el alcanzar la honra, la hacienda 
y los deleites, gran locura es trabajar 
tanto por lo falso como por lo verdadero; 
por las penas eternas, como por la eterna 
gloria. 
Si los hombres no lo desmereciesen, 
me inclina la caridad a darles grita desde 
el cielo: Hombres mortales y engañados , 
¿qué hacéis? ¿En qué viots? ¿ P o r ventura 
sabéis lo que es ver a Dios cara a cara 
y participar su eterna g lor ia y compañía? 
¿En qué pensá i s? ¿Quién asios ha turbado 
y fascinado el Juicio? ¿ Q u é buscáis si 
perdéis este verdadero bien y felicidad 
sin haber otra? E l trabajo es breve, la 
g l o r í a infinita y la pena eterna. Tú 
sígneme en el trabajo y nada dificultes 
ni te parezca grave, aunque sea entrar 
por fuego y acero, repútalo por nada. 
Huye de otro error de los hombres 
que dicen: «Aseguremos la salvación, que 
más o menos gloria importa poco.» Así 
no se asegura la salvación, antes se 
aventura, porque se origina de grande 
estulticia y poco amor de Dios, y quien 
pretende estos partidos con Dios, le 
desobliga para que le deje en el peligro 
de perderlo todo. La flaqueza humana 
siempre obra menos en lo bueno de lo 
que se extiende su deseo; y cuando éste 
no es grande ejecuta muy poco, y así 
pónese a riesgo de perderlo todo. El 
que se contenta con lo menos o ínfimo 
de la virtud, siempre deja lugar en la 
voluntad para amar lo transitorio; y esto 
no se puede conservar sin encontrarse 
luego con el amor divino; y por esto 
es imposible dejar de que se pierda el uno 
y permanezca el otro. Determinándose 
la criatura a amar a Dios de todo corazón 
y con todas sus fuerzas, como El lo 
manda, este afecto toma el Señor cuando 
el alma, por otros defectos, no alcanza 
a los más levantados premios. Mas el 
despreciarlos de intento, no es amor de 
hijos, sino de esclavos. Y si los Santos 
pudieran, vendrían a padecer todos los 
tormentos del mundo hasta el día del 
juicio por algún grado de gloria; saben 
i 
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lo que valen y aman a Dios. Con mi 
ejemplo queda confirmada esta verdad y 
reprobada la insipiencia de los que por 
no padecer ni abrazarse con la Cruz de 
Cristo, quieren el premio limitado, contra 
la misma inclinación del Altísimo, que 
desea que las almas tengan méri tos para 
ser premiadas copiosamente en la feli-
cidad de la gloria. 
( M . C de Dios ) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15 — U Asunción de Nuestra 
Señora.—(Es fiesta de precepto.) 
Día 17.—Tercer Domináo. — Comu-
nión y Ejercicios de la V. O. Tercera 
de N . P. San Francisco de Asís . 
U Adoración Nocturna ce lebrará 
su Vigilia ordinaria mensual, la noche 
del 16 al 17, aplicándose en rogativa por 
la salud de nuestra hermana honoraria 
enferma D.a Isabel Díaz García, en cum-
plimiento del artículo 86 de nuestro 
Reglamento. 
ipuntes listoricos de llora 
(Continuación) 
Sacó muchos apuntes y notas de estos 
archivos, y con la dotación heredada de 
D. Juan Bootello, escribió verdaderas 
monografías sobre hechos ocurridos en 
nuestro suelo, o asuntos relacionados con 
'a localidad, cuyos trabajos, en parte, 
se perdieron, por haberlos dado a leer 
a su íntimo amigo D . Francisco Florido 
Florido, teniente de la Guardia Civ i l , el 
Que, al morir en Málaga, los tenía pres-
tados a varios amigos suyos y luego no 
Pudieron recogerse. 
Dados los conocimientos que alcanzó 
en estas materias, y la facilidad adqui-
rida para identificar lugares, hechos y 
personas, era indudablemente el más 
capacitado para escribir la historia de 
Álora, al menos, de la Reconquista acá . 
El tiempo que no empleaba en esas 
honestas recreaciones, lo pasaba entrete-
nido en el huerto formado en el corral 
de su casa, que amplió en 1881 y 1888, 
adquiriendo terreno de los corrales circun-
vecinos, fertilizándole con aguas de un 
Pozo-noria, y el sobrante de la Fuente 
pública de la Plaza Baja, que le o torgó 
el Ayuntamiento por acuerdo de 19 de 
Septiembre de 1862. Plantóle de árboles , 
cuyos frutos repart ía entre sus amistades. 
El 17 de Enero óe 1863, t ras ladó a 
él una hermosa palmera de la huerta 
de D. Alonso Truji l lo Díaz, situada en 
la Vega de Santa María, colindante con 
el Arroyo de la Ahumada, celebrando, 
con tal motivo, gran fiesta en su casa 
con extraordinaria concurrencia. 
Años después , levantó un tablado 
con su baranda, a nueve metros de altura 
y acceso por una escalera de cinco 
tramos, revestido lodo de parral, por 
cuyo centro descollaba la palmera y 
permitía coger los dátiles con la mano. 
Se inauguró el día de San Miguel, 29 
de Septiembre de 1891, asistiendo Don 
Juan Romero Sánchez, D . Antonio Gar-
cía Márquez y D. Gabriel P é r e z T r i -
gueros, Presb í te ros , D. Manuel Lería 
Guerrero, D . Juan Morales Morales y 
D . Antonio Bootello Morales, Abogados, 
el Maestro autor del proyecto, D . An-
tonio Bueno Correa y demás familiares. 
Su carác te r jovial, franco, dadivoso 
en demasía, y su amena conversación, 
en la que solía referir cuanto había leído 
con admirable fidelidad, a causa de su 
memoria prodigiosa, hacían atrayente su 
trato y sugestiva su amistad. Por ello 
era muy frecuentada su casa por perso-
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ñas de todas las clases sociales, a las 
que atendía y obsequiaba con gran soli-
citud; de ordinario, por la mañana, de 
las diez a las doce, concurrían ancianos 
mayores de 60 y 70 años; por la tarde, 
Sacerdotes, Abogados y otras personas 
de posición social; y por la noche, labra-
dores y sirvientes que habían pasado el 
día en sus faenas agrícolas. 
(Se cont inuará) A. B. M . 
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SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y ORNATO D E L MONUMENTO D E L A I G L E S I A 
P A R R O Q U I A L D E E S T A V I L L A D E A L O R A 
LISTA D E SRES. DONANTES 
Pesetas 
Suma anterior. . . 1088.30 
Una devota 25.— 
Suma. . . 1113.30 
(salvo error u omisión) 
ESTADÍSTICA D E L I E S DE JÜLIO DE 1924 
B A U T I Z A D O S . — Día 6: Francisco 
Sánchez Osuna y Pedro Vergara Bravo. 
—9: Francisco Romero Martín, Mariana 
Rodríguez Salas y Juan García Alba.— 
10: Joaquina García P é r e z y Francisca 
Moncayo Aranda. — 11: Antonio Rodrí-
guez Díaz, Alonso Alvarez Postigo y 
Miguel Ocaña Carrasco.—12: Ana López 
Navarro.—13: Juan de Dios Duran Lu-
que, J o s é Ramos Sánchez , Juan de la 
Cruz Gil Aranda y Pedro Estrada Gar-
cía.—16: Salvador J iménez Bení tez, Ma-
ría Josefa Díaz Gut ié r rez , M.a Dolores 
Benítez López y Francisca Carmona del 
Corral: 17: Francisco Navarro Moncayo. 
- 2 1 : Catalina Martín Prieto Alba—22: 
M a Dolores Montero Martín.—23: Ana 
María Reyes Ortíz.—24: Juan Mart ínez 
Fernández .—25: M.a del Carmen Villa-
lobos Aranda. — 26: Martín Beigveder 
Hidalgo, Sebast ián Torres Díaz y José 
Aranda Torres.—27: Alonso Subires Es-' 
pinosa, Francisco Aguilar Reyes e Ig-
nacio Díaz P é r e z . — 31: María Josefa 
Moreno González. 
D E S P O S A D O S . - D í a 14: D. Joaquín 
M.a Díaz Hidalgo Mora, con D.a Josefa 
García Fernández . —18: D. Juan García 
Pé rez , con D.a Francisca Castillo Hi -
dalgo.—21: D. Francisco Benial Martín, 
con D.a Juana Campaña Rodríguez.—28: 
D. Antonio Reyes Romero, con Doña 
Juana Rebollo Varga?; y D. Manuel Muro 
Aguilar, con D.a María Rengel Mart ínez. 
—30: D. Antonio del Pino Marín, con 
D.a Teresa P é r e z García . 
X D I F T J I S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 9: D.a María Do-
mínguez Castro.—10: D.a María Berlanga 
Bellido—17: D.0 Inés Cid Muñoz.—19: 
D. Juan García Perea y D.a Ana Castillo 
Márquez.—21: D,3 María Manceras Man-
ceras.—26: D.a Josefa Suárez Díaz, Don 
Bar tolomé Alba Ruíz, D.a Francisca Mayo 
Gil y D.a Ana Perea Montenegro.—28: 
D.a Encarnación Sánchez Campano. 
(D. E . P.) -
P Á R V U L O S . - D í a 3: Francisca Fer-
nández García, Cristóbal González Bernal 
e Isabel de la Plana Casermeiro.—4: 
Josefa Quintana Gil.—5: Miguel González 
Vera.—7: Martín Vila García .—8: Fran-
cisca Rodríguez Escudero y M.a Victoria 
Fuentes Cabello.—12: Juan Rosas Hidalgo 
y Josefa P é r e z Triviño. - 14: José Ramos 
Sánchez.—15: Lucas Acedo Vázquez.— 
21: Josefa del Pino Asencio.-30: María 
Villalobos Aranda. 
MALAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
